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 مقدمو -0-0
دس جْاهغ ثطشی، تْسؼَ ًیبص ثَ هٌبثغ ثیطتشی اص اًشژی داسد. یکی اص ساٍ ُیبی تیبهیي اًیشژی اسیتفبدٍ 
). دس سیبل ُیبی اخییش سًّیذ سّثیَ سضیذ 4831جذییذ تْلییذ اًیشژی اسیت (الوبسیی اص هٌبثغ ّ سّش ُبی
هصشف اًیشژی پذییذٍ ثحیشاى اًیشژی سا دس جِیبى ثیَ ّجیْد آّسدٍ اسیت. هصیشف سّص افیضّى اًیشژی 
حبصیل اص سیْخت ُیبی فسییلی، گیش چیَ سضیذ سیشیغ التصیبدی جْاهیغ سا ثیَ ُویشاٍ داضیتَ اسیت اهیب ثیَ 
ل اصاحتشاق سْخت ُبی فسیلی ّ افضایص دی اکسیذ کشثي دس اتوسفش ّ ّاسطَ اًتطبس آلایٌذٍ ُبی حبص
پیبهذ ُبی ًبضی اص آى، جِبى سا ثب تغییشات تِذیذ آهیضی سّثشّ سبختَ است. اص سْی دیگیش هحیذّدیت 
هٌیبثغ فسییلی،  ییش لبثیل تجذییذ ثیْدى اییي هٌیبثغ ّ پییص ثیٌیی افیضایص لیویت ُیب هْجیت گشدییذٍ اسیت تیب 
ًبهَ سیضاى ثخص اًشژی ثب اًجبم هطبلؼیبت سیبختبسی، تغیییش حبهیل ُیبی اًیشژی ّ سیبست گزاساى ّ ثش
حشکییت ثییَ سییْی سییْخت ُیییبی پییب سا دس ساط ثشًبهییَ ُییبی کیییبسی خییْد لییشاس دٌُییذ (ییییضداى داد 
 ). 1931ُّوکبساى
ثَ طْس كلي ّ ثَ لحبظ التصبدي كَ هْضْع اصلي چگًْگي استفبدٍ اص اًْاع اًشژي هي ثبضذ، اًشژي 
اًیشژی تجذییذ ًبپیزیش، ػویذتب  اص . تمسیین هیي ضیْد(تجذیذپیزیش ّتجذییذ ًبپیزیش)  گشٍّ ػوذٍدّى ثَ دس جِب
سْخت ُبی فسیلی (ًفت، گبص، ر بل سیٌ ّ...) تطیکیل ضیذٍ اسیت. هٌیبثغ تجذییذ ضیًْذٍ ضیبهل اًیشژی 
صیست تْدٍ اص هِن تشیي هٌبثغ تْلیذ ). 4831خْسضیذی، آثی، ثبدی، صیست تْدٍ ّ ثیْگبصاست (الوبسی
اًشژی تجذیذ ضًْذٍ هحسْة هی ضْد کَ سبصگبسی ثیطتشی ثب هحیظ صیست ًیضداسد. فضْلات حییْاًی 
ّ صثبلَ کَ اص هٌبثغ هِن صیست تْدٍ  ثَ ضوبس هی سّد، دسحبل حبضشاص سّش ُبی جذیذ تْلییذ اًیشژی 
 ).3931دسجِبى هی ثبضذ (صُتبة یضدی
ی ضِشی ّ سّستبیی دستوبم کطْسُب، ُضیٌَ ُبی سٌگیٌی سا ثش دّلت ُب ّ حکْهیت هذیشیت پسوبًذُب
ُب تحویل هی ًوبییذ. اییي ُضیٌیَ ُیب ػیلاٍّ ثشهسیبیل التصیبدی، هطیکلات فیشاّاى صیسیت هحیطیی سا ثیَ 
ُوشاٍ داضتَ  ّ ثَ ػٌْاى تِذیذ دسهجحیث هیذیشیت پسیوبًذ ضیِشی هطیشب هیی ثبضیذ. لیزا هیذیشاى ضیِشی 
ساٍ ُبی جذیذ ثشای هذیشیت پسوبًذُب ّ تجذیل تِذییذ ُیب ثیَ فشصیت ُیب داسًیذ کیَ دس اییي سؼی دس یبفتي 
هسیش تْلیذ اًشژی یکی اص ساٍ کبسُبی هٌتخت هی ثبضذ. ُوچٌیي استفبدٍ اص پسوبًذُبی هزکْسػلاٍّ ثش 
تْلیذ اًشژی، ثبػث کیبُص هطیکلات ثِذاضیتی ّصیسیت هحیطیی ًبضیی اصهیذیشیت ًبهٌبسیت پسیوبًذ هیی 
 ). 3931ذ ثبضذ (صُتبة یضدیتْاً
پسوبًذُبی تْلییذی (صثبلیَ ّ فضیْلات حییْاًی) دس سّسیتبُب ثیَ دلاییل هختلیف (کوجْداهکبًیبت، هسیبیل 
فشٌُگی  ّ ...)، ثبػث افضایص آلْدگی هحیظ صیست  هی گشدد. لزا هیذیشیت کیبسا ّ هٌبسیت پسیوبًذُبی 
تْلیییذاًشژی (کییْد ّ گییبص) دسثخییص سّسییتبیی، ػییلاٍّ ثییش حفییع هحیییظ صیسییت هییی تْاًییذ هٌجؼییی ثییشای 
 [. )4831(الوبسی )،1931(سّضٌی ُّوکبساى]کطبّسصی ّ صٌؼت ثبضذ 
 
